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Introducción 
El presente seminario de grado ha sido realizado para lograr recibir el título 
profesional de educadora de párvulos. Este seminario de grado lleva por trtulo 
... Propuesta pedagógica dirigida a educadoras y padres para fomentar el buen 
trato hacia la primera infancia", el cual mediante el sustento teórico, entrevistas a 
profesionales competentes y la realización de actividades pedagógicas en terreno, 
permitió la elaboración de un manual pedagógico dirigido a educadoras de 
párvulos, el cual tiene como fin facilitar la educación hacia los buenos tratos a la 
infancia y también de esta forma, prevenir el maltrato en sus diferentes 
expresiones. 
El objetivo principal de este seminario de grado es entregar una herramienta útil a 
la educadora de párvulos chilenas, y realizar un aporte tangible hacia la 
prevención del maltrato infantil, como a la vez la promoción de los buenos tratos. 
Para lograr este objetivo, se realizó una selección de actividades pedagógicas, 
material audio visual, literatura infantil atingente y consejos y tips relacionados con 
las actitudes que un educador debe tener presente. 
Para la realización de este trabajo la metodología usada fue principalmente la de 
investigación, a través de una selección bibliográfica con literatura referente a los 
temas trabajados (educación infantil, maltrato, buenos tratos, resiliencia, etc.) y 
páginas web educativas que aportaron al estudio a través de diversas 
publicaciones y artrculos sobre el tema. También se recopilo información 
mediante diferentes observaciones realizadas en los respectivos centros de 
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práctica de las integrantes del seminario, el cual aporto a la contextualización de 
los buenos tratos a la infancia en nuestro país. A través de las observaciones se 
realizaron apuntes escritos los cuales fueron tomados durante todo el proceso. 
Estos posteriormente ayudaron a la confección del manual pedagógico. 
A continuación procederemos al desarrollo del seminario de grado, en el cual se 
expondrán los diferentes capítulos que integran este trabajo, para finalmente 
hacer un análisis cualitativo de los resultados obtenidos dando paso asr a una 
conclusión final. 
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